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Новый цинк-графеновый композитный материал был синтезирован при химиче-
ском взаимодействии жидкого металлического цинка с углеродсодержащим ор-
ганическим или неорганическим прекурсором под слоем расплавленных хлори-
дов щелочных металлов на воздухе при температуре не выше 1000 К. Образцы 
цинкового композита представляют собой блестящий металл с равномерно рас-
пределенными углеродными включениями, обладающими линейными размера-
ми до 10 мкм. Аттестация углеродных включений в цинковую матрицу прово-
дилась методами: Сканирующей электронной микроскопии, рентгенофазового 
анализа, Рамановской спектроскопии и рентгеновской фотоэлектронной спек-
троскопии (см. рисунок). 
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Определение электрохимических свойств цинк-графенового композитного 
материала, полученного с использованием разных прекурсоров проводили  в 2 
М растворе гидроксида калия. Показано, что потенциал коррозии цинка и его 
композитов практически не зависит от содержания углерода в нем. Плотность 
тока коррозии цинк-графенового композита почти в 4 раза выше, чем у исходно-
го цинка. Область активного растворения цинк-углеродных композитов  состав-
ляет более 150 мВ, тогда как область активного растворения цинка не превыша-
ет 20 мВ. Потенциал начала пассивации у цинк-углеродных композитов на 40-60 
мВ сдвинут в сторону положительных значений. Плотность тока пассивации 
цинк-графеновых композитов, чем у исходного цинка. 
Цинк-углеродные композиты воспроизводимо циклируются (до 100 циклов) 
без ухудшения электрохимических характеристик. 
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